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摘要 本文介绍了以亲和层析纯化的兔抗鼠 址。 类杭体及其醉标物作为浦获及检测抗体































M cA b 的生产一般是先纯化










如能对克隆后的杂交瘤培养上清中 M c人b 含量再进行一次定
量测定
,
也有助于筛选出 M cA b 分泌率较高的杂交瘤株
.
醉联免疫吸附测定 (E LI sA ) 目前已广泛应用于各种抗原的定量测定[:, 幻
.
我们在研究过程
中用亲和层析法制备了免抗鼠 lgG 抗体 (R x M I gG A b) 及其酶标物
,
并建立了鼠 I gG 类 Mc人b
的 E LIs 人定量方法
.
1 材料及方法
兔扰鼠 1盼 抗体( R x M I泌 人b) 及其酶标物 (R X M 18 G A b
一H RP) 的制备
.







: 128 ) , 抗血清经 D EA 异S2 (w hat m an 进 口分装) 离子交换柱纯化闭
,
再经鼠杭体亲







R z ~ 3
.
0 )标记的 R 义M l‘G ^ b
.
R 火M I毋 Ab 对鼠坛G 各亚类抗体的捕获能力鉴定 参照鼠抗体亚类鉴定试剂盒 (zy 、己
公司产品 )使用说明书进行
:




E L I S A 实验 于 12孔条 ( Im m
u n of l , D yn a te e h 公司产品 )中
,






























加 R x M l毋 ^ 卜H R P ( 以 1% 小牛血清稀释 ) 50 以
,
37℃温育 20




加 HRP 底物 OPD (邻苯二胺
,
块co 公司产品 ) 10 0 泌
,
反应 10 o in 后
以 5 0 川 20 01 /加 a 中止反应
,
于 M IN IR EA D E R I 型酶标读数仪 (Dy 璐忿ec 公司产品) 读取 49 0
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鼠杂交瘤培养上清及腹水中 M
cA b 的纯化 以蛋白 A
一
萄聚糖凝胶 (P
rot ei n A
一
Se p hhar 二
,
S呜m 。 公司产品 )亲和层析柱反复纯化{
’l鼠杂交瘤培养上清 (5 0 m l) 及腹水 (2 m l) 中的 McA b.
杂交瘤株为
:
抗 人绒 毛膜 促性腺激 素 (A nt 卜H c G )杂交瘤» (分 泌 I g G
; M c Ab)
,
抗人 胃癌
M e G 8 o3¹ (^ n ti
一
M e G 8 03)杂交瘤 (分泌 xg G




: bM e ^ b )
,
抗 乙肝核心抗原 ( ^ n t i
一
H 氏 ) 杂交瘤¹ (分沁 xg G
, M e A b )
.
纯化后的 M e ^ b 以
s D s
一














R x M Io G ^ b 对鼠 IsG 各亚类抗体的捕获能力 结果 (Ta b
.
1 )表明
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37 ℃温育 20 m 加 后即可达到完全
,
故
选择酶标温育时间为 20 m 添
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拍u rfn e 坛G :






















c 入b 含量的 E 七IS A 测定造成妨碍
.






Ig G , 亚类标
准品为 岛 g、 公司产品
‘
各亚类扰体标准
品均以 R PM I 16 4 0 培养玻(。 IBco 实验室
产品
,







各曲线在 S一 10 0


















o A b 含量
的测定






















以 E u sA 法测定的 MCA b 浓度稍高于 Pr 饥‘




c A b 浓度
.
这可能是由于 Pr ot ei
n A
一










tr a tso n d o ter m in 目 by u v a卜幻r加田Ce an o E LIS A
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适当的包被抗体浓度(5 陀 / m l) 对于增宽
标准曲线的线性范围有好处
,











ng / m l)
,




杂交瘤培养上清中 M cA b



















中非鼠源血清中的免疫球蛋白对 E LI S A 仍有微弱的干扰犷
. 」
.
这在我们测定羊血清对 E Ll s A 的
第 刁期 陈瑞川等








不能抑制羊血清对 EL Is A 的
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